











660図 書 館 雑 誌 2008． 9
お宝紹介J 第76回和光六学附属
    緬腿吉己忿図書館
◇◇◇令◇◇◇◇◇◇◇◇◇令◇◇◇◇◇令◇◇◇◇◇◇令令◇◇◇令◇◇◇◇◇◇◇◇◇
展示会カタ口グの収集と提供
一 美 術 館 の 展 覧会 図 録，
画廊の展覧会リ―フレット，
MoMAコ レ ク シ ョ ン －  ＿
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流 用 で き る よ うな MARCが あ りま せ ん か ら 書 誌
デ一夕 をーから起 こすだけでも相当な労カが必要
ですが ，画廊など における展覧会はこのような形










































































芸 員 で あ る 授 業 担 当教 員 と ， MoMAや 近 代 美 術
に造 詣の深 い教員の2名をお招 きし，約40名の 参
加がありました。
  会 場 は MoMAコ レ ク シ ョ ン の目 の 前 。 そ の 資
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